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POISONS , SORCIERS ET CONTRE-SORCELLERIE 
en PAYS BOBO., (Haute Vol ta )  
pa r  Guy LE MOAL 
'PROPOS - On p a r l e  peu des  s o r c i e r s  chez l e s  Bobo, i l s  n ' a p p a r a i s s e n t  
pas  au premier  p l a n  des p reoccupa t ions  e t  il n e  semble p a s  qu ' i l  
s ' a g i s s e  18 d 'une  sinple a t t i t u d e  : avec beaucoup d ' a s s u r a n c e ,  
on pre tend  en e f f e t  que les p e r i l s  de l a  s o r c e l l e r i e  s ' i l s  o n t  
&té r é e l s  dans le p a s s & ,  s o n t  jugul6s  au jou rd 'hu i  g râce  Ei l ' e f -  
f i c a c i t l  des moyens q u i  o n t  & t e  m i s  e n  oeuvre.  Il. reste  que  l a  
c o n t r e - s o r c e l l e r i e  , t o u t e  t r iomphante  q u ' e l l e  s o i t  , es t  mainte-  
nue en ac t iv i - td  ... 
On e s s a i e r a  i c i  de p r g c i s e r  ce q u ' e s t  l e  personnaae  du 
s o r c i e r  chez les Bobo e t ,  ap res  que lques  r é f l e x i o n s  s u r  l e  s e n s  
de c e t t e  c o n t r e - s o r c e l l e r i e  q u i  s u r v i t  a ses i n c e s s a n t e s  v i c t o i -  
res,  on d é c r i r a  les moyens employés pour  d e t e c t e r  e t  d é t r u i r e  
les s o r c i e r s .  
RE s UKE 
Chez les Bobo, les s o r c i e r s  t u e n t  l e u r s  v i c t imes  e n  les 
empoisonnant. I1 s ' a g i t  d e  cette c a t d g o r i e  de s o r c i e r s  que l ' o n  
ddsigne p a r  l e  terme a n g l a i s  de s o r c e r e r .  La c o n t r e - s o r c e l l e r i e  
e s t  extrêmement a g i s s a n t e ,  e l l e  s ' a p p u i e  au jou rd 'hu i  sur des  
c u l t e s  repandus dans t o u t  l e  pays.  F iu t re fo is ,  on d d t e c t a i t  l e s  
s o r c i e r s  p a r  un " i n t e r r o g a t o i r e  du cadavre" .  P a r  l a  s u i t e ,  se 
s o n t  developp&s les  c u l t e s  d ' e s p r i t s  p a r t i c u l i e r s  , duba e t  
s u r t o u t  v y e t b g o ,  q u i  ddnoncent les s o r c i e r s  p a r  l e  procéd6 de 
l a  possess ion  e t  provoquent  l e u r  mort. 
Les Bobo s o n t  m a î t r e s  en  l ' a r t  des  poisons .  Chaque c l a n  
e t  souvent même chacun des  l i a n a g e s  composant ce clan,  conserve  
conme son b ien  pe r sonne l  une recette o r i g i n a l e  q u i  comprend 
a u s s i  b i en  l a  fornule d'un po i son  que  cel le  de son a n t i d o t e .  
C e s  po i sons . se rven t  3 e n d u i r e  f l e c h e s  e t  lances, i l s  sont es- 
sen t i e l l emen t  employes dans l a  chasse  e t  dans l a  gue r re .  Mais, 
l a  s c i ence  acquise  p a r  l e s  Bobo en m a t i e r e  de subs t ances  véné- 
neuses  ne s ' e s t  pas  l i m i t é e  a ces usages e n  quelque s o r t e  l i c i -  
tes ,  e l l e  a e t 6  d8tournke; t rBs t ô t  s a n s  dou te ,  v e r s  des  f i n s  
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purement c r i m i n e l l e s .  
Le po i son  e s t  chez les Bobo le  moyen l e  p l u s  freque-t 
u t i l i s e  pour  a t t e n t e r  a l a  v i e  d ' a u t r u i .  L'horrme q u i  e s t  dEcid6 
a t u e r  e l a b o r e  e n  secret un po i son  r ro r t e l ,  t r e s  d i f f e r e n t  des  
po i sons  v i o l e n t s  q u ' e v l o i e  son l i p a g e  pour  l a  chasse  e t  q u i  
provoquent  une p a r a l y s i e  foudroyante .  Le  c r i m i n e l  d o i t  en 
e f f e t  d i s p o s e r  d 'un  po i son  a e f f e t s  l e n t s ,  capab le  d ' a l t e r e r  
i n s i d i e u s e m n t  l a  san te  de s a  v i c t ime  - ce  q u i  perrret  de  d i f -  
f é r e r  l e  morrent ?.e l a  n o r t  e t  d ' s o a r e r  l e s  soupçons.  
Sans dou te ,  dans bon norhre  de c a s ,  l e  crirre r e s t e r a  
o c c a s i c n n e l  : une f o i s  s a  venaeance a c c o m l i e  e t  s a  h a i n e  t a i e ,  
l e  coupable  n e  r e c i d i v e  pas .  Dans l ' e s u r i t  des  Bobo ceper .dant ,  
i l  e s t  fe r rement  é t a b l i  q u ' e x i s t e  une c a t e a o r i e  d ' i n d i v i d u s  
i n f i n i r r e n t  p l u s  r e d o u t a b l e s ,  s u i  e r ïp lo ien t  l e  po i son  de facon  
r i p é t e e ,  pcussés  p a r  une s o r t e  de pas s ion  pour  l e  mal. pn 
p r ê t e  3 ces i n d i v i d u s  c e r t a i n s  pouvoi rs  s u r n a t u r e l s  : i l s  
p r a t i q u e r a i e n t  l e  c u l t e  d ' e s p r i t s  v i n d i c a t i f s ,  m a n i e r a i e n t  
des  f o r c e s  maléf iques  e t  e r rp run te ra i en t  l e u r s  t e c h n i a u e s  a l a  
magie - u s a i t  de charrres e t  j e t a x t  des  sc r t s  - : mais ce q u i  
r e s t e ,  de 1 ' a v i s  de t o u s  , c o n s t a n t  e t  c a r a c t é r i s t i u u e ,  c ' e s t  
l ' e r r p l o i  b ien  r6e l  q u ' i l s  f o n t  du poison  pour  tcer l e u r s  v i c -  
t imes.  C e  s o n t  par -dessus  t o u t  des  " r ra î t res  du p o i s o n "  e t  
c ' e s t  p a r  ces  termes exacterrent  qu 'on les des iune  en bo50 : 
k y s n t e  ( d e  k y ~ ~  "poison"  e t  te " p r o p r i é t a i r e ,  r r a î t r e  ?.e") e n  
d i a l e c t e  s y b 2 5 i a  des  r eg ions  du c e n t r e  G U  k y c n o a S  en  d i a l e c t e  
syaL.3na de l a  r eo ion  de Eobo Dioulasso .  
Peut-on p a r l e r  de s o r c e l l e r i e  a prcpos  des  p r a t i q u e s  &ti 
l , b a n t e  bobo ? I1 f a u t  r a p p e l e r ,  au p r d a l a b l e ,  q u ' e n  f r a n ç a i s  
nous ne d isposons  que  du s e u l  t e m  de " s o r c e l l e r i e "  p o u r  dh3 
s i g n e r  un phénoidne excep t i enne l l e r r en t  complexe e t  q u i  lecou 
des t y p e s  d ' aa i s se t r en t s  e t  de croyances fort d i f f é r e n t s ,  v o i  
erre O P P O S ~ S .  L e s  Fna lo-saxons ,  q râce  5 deux t e m e s ,  s o r d @ r Y  
e t  w i t c h c r a f t ,  o p è r e n t ,  quan t  a eux,  une d i s t i n c t i o n  sui 6 
r é v é l é e  p e r t i n e n t e  dans de  ncrrbreuses e t h n i e s  (1) e t  a d  
(1) Cf. EVWS-PRITCHARD, E . E .  S o r c e Z l e r i s ,  O r a C Z e 8  s t  
k a  A - m d t s ,  F a r i s  , Gal l imard ,  1 3 7 2 .  C f .  6galeFent :FlDD 
3.; WINTEF, E . K .  éds .  h ' i tcecraft  ar,í? S G r c s r y  E'aafi A 
London, Pout ledge  and Keqan, P., 1 9 6 3 .  
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bien  rendre-compte a u s s i  des  f a i t s  p a r t i c u l i e r s  aux Bobo. Le 
s o r c e r e r  (quimres te  p a r  c e r t a i n s  c ô t e s  encore  proche du maqi- 
c i en )  n ' e s t  pas  le  dEpos i t a i r e  d ' un  don h e r e d i t a i r e ,  il a a i t  
volontairement  e t  avec une p l e i n e  consc ience  de ce q u ' i l  f a i t ,  
su ivan t  en  c e l a  un bu t  personnel  e t  conforme 3 son i n t e r ê t ,  
mais s u r t o u t  il opSre 3 l ' a i d e  d 'une  t e c h n i q u e  q u i  f a i t  a p p e l  
3 des moyens m a t é r i e l s .  L e  wi tch au c o n t r a i r e  possède unpowoi r  
i nné ,  il a g i t  involonta i rement  e t  reste i n c o n s c i e n t  de  son Btat', 
f a i s a n t  l e  mal pour  l e  mal s ans  en t i r e r  de b e n é f i c e  pe r sonne l .  
Le witch,  e n f i n ,  n ' ops re  que s u r  un p l a n  psychique e t  souvent  
3 d i s t a n c e  avec des  moyens s p i r i t u e l s  d ' o r d r e  surna ture l .Sorcery  
e t  wi t chc ra f t  (que l ' o n  a r a s sepb lées  sous  le terme de wizardry .  
Cf. Middleton, o p .  c i t . )  s 'opposent: a maqie,  n o t a m e n t  e n  ce 
q u ' e l l e s  s o n t  t o u t e s  deux uniquement o r i e n t e e s  v e r s  l e  mal .  
Le w i t c h ,  d t r e  nocturne coureu r  de  s a b b a t s ,  monstre  
psychique capable  de se dddoubler  e t  d ' a g i r  non p a s  d ' a i l l e u r s  
s u r  les corps  d i r e c t e r e n t ,  mais s u r  les p r i n c i p e s  s p i r i t u e l s  
qu i  conposent l a  personne ,  mangeur d'dmes ou varrpire ,  ce s o r c i e r  
au sens  le p l u s  f o r t  Bu mot, r i e n  n ' i n d i q u e  q u ' i l  a i t  une e x i s -  
t ence  dans l a  pensée bobo. C e l u i  qu 'on  r edou te  e x c l u s i v e r e n t  
c 'es t  " l ' empoisonneur" ,  le  kyente, e t  son p o r t r a i t  cor respond 
b ien  3 l a  d e s c r i p t i o n  du s o r c e r e r .  Le kyente  - un hompe t r è s  
géngralement - n ' a  r i e n  dans son apparence physique q u i  a t t i r e  
l ' a t t e n t i o n .  S i ,  c o m e  nous l ' avons  d i t ,  on l e  souDçonne a'&- 
p loye r  que lques  moyens magiques e t  de vouer  un c u l t e  a des 
pu i s sances  ma le f iques ,  c ' e s t  t o u j o u r s  2. un myen v a t d r i e l ,  a u  
poison ,  q u ' i l  f a i t  appe l  pour  donner l a  mort .  Animé p a r  une 
f r o i d e  vo lon te  de d e t r u i r e ,  c 'es t  en  p l e i n e  l u c i d i t é  aue  l e  
kyente a g i t ,  p r e p a r a n t  longuement l a  mLxture m o r t e l l e  q u ' i l  
admin i s t r e ra  avec  une sourno i se  h a b i l e t e ,  é p i a n t  l e  l e n t  travail 
du poison e t  l ' i r r é v e r s i b l e  cheminement du mal. 
Les Bobo d i s e n t  generalement que l e  kyente c h o i s i t  ses 
v ic t imes  dans l e  b u t  de s a t i s f a i r e  u n ' r e s s e n t i m e n t ,  ou pour  
r empl i r  que lque  desse in  pe r sonne l  i navouab le  , mais. on p r é t e n d  
a u s s i  q u ' i l  cede b i e n t ô t  3 l a  sombre d e l e c t a t i o n  de t u e r  e t  
n ' a g i t  p l u s  des  l o r s  que g ra tu i t emen t .  
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01 sait, a p r k  les  nombreuses e tudes  q u i  l u i  o n t  e t é  
consac r6es I  que l e  phsnomgne de l a  s o r c e l l e r i e  ( a u s s i  b i e n  
sorcery que w i t c h c r a f t )  es t  r d v d l a t e u r  de c e r t a i n e s  r d a l i t d s  
psychologiques e t  sociales g6nEralement d i s s imulees  : on s a i t  
que l a  s o r c e l l e r i e  es t  l i g e  1 des  s i t u a t i o n s  d e  c o n f l i t  etqu'elle 
r e f l e t e  les c o n t r a d i c t i o n s  du Systeme s o c i a l .  Aussi  l e s  condui-  
t es  du s o r c i e r  , r e e l l e s  ou imag ina i r e s  , a p p a r a i s s e n t - e l l e s  c m  
chargdes de sens  e t  p r o p r e s  ZI f o u r n i r  d ' u t i l e s  ense igneven t s  
s u r  les  p r o b l b e s  s p e c i f i q u e s  des  indi:ridus ou du aroupe  concer -  
n6. 
Chez l e s  Bobo, l e  k y s n t s  serrble b i en  n ' a v o i r  jamais  
exe rcé  ses n e f a i t s  d e  façon e x c l u s i v e  3 l ' i n t é r i e u r  de son 
l i g n a g e ,  b ien  p l u t ô t  c ' e s t  au  n iveau  ?e l a  cormunauté s i l l a -  
cjeoise mul t i - l i gnage re  q u ' i l  a u r a i t  l e  p l u s  scuvent  o p é r s .  Cela  
prend  t o u t  sen s e n s  s i  l ' o n  t i e n t , c c r p t e  du f a i t  qce l a  s o c i e t P  
bobo se c a r a c t é r i s e  p a r  l a  vo lon té  de r e a l i s e r  des  c o ~ r r u n a u t d s  
v i l l a g e o i s e s  a u s s i  fo r t emen t  i n t e g r e e s  que  p o s s i b l e ,  ce a u i  
suppose l ' e d i f i c a t i o n  d ' é q u i l i b r e s  d é l i c a t s  fondes s u r  des  
échanges e t  s u r  d e s  dosages en t r e  d r o i t s  e t  d e v o i r s ,  e n t r a i n a c t  
de s u b t i l e s  t r a c t a t i o n s  e t  ouvrant  l e  charp B d e s  rrenées sec- 
t e r r a i n e s  e t  a des  formes de p r e s s i o n  q u i  s o n t  dans l a  l i c n e  
d i r e c t e  de La s o r c e l l e r i e .  Egalenent  s i c n i f i c a t i f  s ans  doute  
e s t  l e  f a i t  que c e t t e  & m e  s o c i 6 t é  bobo n ' a  p a s  incarnC l e  r.31 
sous  l a  f o r m  du w i t c h ,  s i  r i c h e  en fantasmes,  F a i s  n u ' p l l e  a 
p r o d u i t  l e  s o r c i e r - e m o i s o n n e u r  c a l c u l a t e u r ,  f r o i d  e t  l u c i d e .  
Tout p o r t e  3 c r o i r e  que  l e s  a c t e s  du k y e q t ~  n ' s t a i e n t  
p a s ,  a i n s i  que f e i w e n t  de l e  c r o i r e  les  Eobo, par fa i t e r r en t  
g r a t u i t s  ou m ê m e  s e u l e r e n t  l i m i t e s  a l a  s a t i s f a c t i c n  de bas ses  
vengeances p r i v é e s .  La s o r c e l l e r i e  e s t  un i n s t r u p e n t  d'action 
- p l u s  souvent  d ' a i l l e u r s  au s e r v i c e  du pouvoi r  e t ,  paradoxale-  
ment,  des  r e g l e s  é t a b l i e s  q u ' a  c e l u i  de l a  c o n t e s t a t i o n  (1). 
P a r l a n t  du k y s n t e  bobo, nous devr ions  donc ê t r e  e n  re.;ure 
de d i r e  q u e l l e  e s t  s a  f o n c t i o n  s o c i a l e ,  q u e l s  scnt- l e  s ens ,  1s 
bu t  e t  Le r g s u l t a t  de ses a c t i o n s .  Cela ne  nous e s t  p o u r t a n t  
(1) Cf. AUGE, M. "Les croyances B l a  s o r c e l l e r i e "  i n  AUGE,  F .  
Ed. L.a cons t . rucc ic r .  $2 YO".&, P a r i s ,  F ranço i s  Yaspero , l971 ,  
pp. 5 2 - 7 4 .  
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guere p o s s i b l e  en r a i son  d 'une  d i f f i c u l t 6  majeure : il n ' y  a 
p l u s  de s o r c i e r s  en pays  bobo ! 
On a f f i rme  en e f f e t  de t o u t e s  p a r t s  q u ' a p r e s  a v o i r  6 t 6  - 
pourchasses  act ivement  , p a r  les moyens que nous d 6 c r i r o n s  , l e s  
s o r c i e r s  s o n t  d e s o m a i s  p r a t  iquer .ent  Bliminds . On remarquera 
en p a s s a n t  qu 'une  t e l l e  c o n v i c t i o n ,  l o r s q u ' e l l e  se propage , 
peu t  b i e n  se r e v e l e r  l a  p l u s  e f f i c a c e  d e  t o u t e s  les armes dans 
un domaine oÜ t o u t  procsde de l ' i m a g i n a i r e  : l a  c royance  en l a  
s o r c e l l e r i e  p e r d  t o u t e  a s s i s e ,  das l o r s  qu'on n ' a d h è r e  p l u s  aux 
fantasmes dont  e l l e  e s t  l a  somme. 
L e s  choses  pour t an t  ne s o n t  p a s  s i  s imples .  La c o n t r e -  
s o r c e l l e r i e  e s t  t r iomphante . .  . mais on c o n s t a t e  que p a r t o u t  
e l l e  e s t  aa in t enue  e n  a c t i v i t é ,  ce q u i  l a i s s e  p e n s e r  q u ' e l l e  a 
encore que lques  r a i s o n s  d ' ë t r e .  Sans dou te  a p p a r a l t - i l  que  l a  
c o n t r e - s o r c e l l e r i e ,  de c u r a t i v e  q u ' e l l e  f u t  p a r  l a  mise Zi mort 
e f f e c t i v e  d ' innombrables  s o r c i e r s  , es t  devenue p r e v e n t i v e  : elle 
d&nonce l e  p l u s  souvent  a u j o u r d ' h u i  des i n t e n t i o n s  , des  p r o j e t s  
d ' a c t e s  de s o r c e l l e r i e  e t  p ré t end  a i n s i  s ' o p p o s e r  a l e u r  abou- 
t i s semen t .  I1 n ' e n  reste p a s  Foins  que les  s o r c i e r s  n ' e n  f i n i s -  
s e n t  p a s  d ' ê t r e  vaincus e t  que les Bobo ne c e s s e n t  p a s  de c o u r i r  
a l e u r s  t r o u s s e s  : a t o u t  p rendre ,  se c o n s a c r e r  a u s s i  a s s i d d m n t  
a l a  c o n t r e - s o r c e l l e r i e ,  quand on proclame a v o i r  chassé  t o u s  les  
s o r c i e r s ,  n ' k s t - c e  pas  un peu corme s i  l ' o n  p a r l a i t  p a r  p r e t g r i -  
t i o n ,  comme si l ' o n  d i s c o u r a i t  sans f i n  s u r  l a  s o r c e l l e r i e  ap res  
a v o i r  d & c l a r é  q u ' i l  n ' y  a v a i t  p l u s  de r a i s o n s  d ' e n  p a r l e r  e t  
n ' e s t - c e  p a s  , en  d é f i n i t i v e  , une fagon depu i s se  d ' e n t r e t e n i r  
une croyance ? 
En s o i ,  l e  phénomene de l a  c o n t r e - s o r c e l l e r i e  v i c t o r i e m  
a des  s i g n i f i c e t i o n s  a u s s i  h p o r t a n t e s  que  c e l u i  de l a  sorcel- 
l e r i e  a g i s s a n t e  e t  il est  c e r t a i n  que l ' d t u d e  du p remie r  j e t -  
t e r a i t  b i e n  des  lumisres s u r  l e  second.  En l ' é t a t  de  nos  connais -  
sances  , l ' a n a l y s e  d e s  s i q n i f i c a t i o n s  profondes  du mouvement de  
c o n t r e - s o r c e l l e r i e ;  t e l  q u ' i l  s 'es t  d&veloppL chez les Bobo, 
n ' e s t  nalheureusement pas  encore  a n o t r e  p o r t d e  : nbanmoins, 
p u i s q u ' i l  e s t  a d n i s ,  dans le  cad re  de l a  p r é s e n t e  p u b l i c a t i o n ,  
de f a i r e  d t a t  de recherches  q u i  en  s o n t  au  s t a d e  e x p l o r a t o i r e ,  
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nous r éun i rons  i c i  les  informat ions  que nous possédons s u r  les 
d i v e r s  a s p e c t s  *es  p r a t i q u e s  de c o n t r e - s o r c e l l e r i e .  
Dans les  tenps a n c i e n s ,  l a  sorcel ler ie  é t a i t  t r è s  répan- 
due e t  les  Bobo ne  d i s p o s a i e n t  pas  de noyens v r a i n e n t  s p E c i f l -  
ques  pour  l u t t e r  c o n t r e  e l l e ,  i l s  ne c o n n a i s s a i e n t  que l a  a x t i ñ ñ -  
de " l ' i n t e r r o g a t o i r e  du cadavre"  (r-n tobo,s.zsira t o  d 2 g a )  - une 
coutume p r a t i q u é e  d ' a i l l e u r s  däns une qrande p a r t i e  de I ' P f r i c u e .  
IÆ s u s S r a  t o  2ii;a é t a i t  e s s e n t i e l l e r e n t  c?estiné .3 ? é t e r -  
m i G e r  les  c e u s e s ,  q n e l l e s  a u ' e l l e s  f u s s e n t ,  de l a  mort auand 
c e t t e  d e r n i e r e  apparaissait suspec te .  F a r  c e t t e  rrethode, i l  
p3uva i t  e t r e  ré-&lé qus l e  c o r <  s ' é t a i t  rendu ccupable  d ' m e  
f a u t e  grave  e t  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d m c  d 'une  p u n i t i c n  (en ce c a s ,  
on  é t a i t  a u s s i  inforrré de l ' i d e n t i t ê  de l a  pu i s sance  s n i r i t u e l -  
l e  cutracjée , ce q u i  p e m e t t a i t  d ' o r c a n i s e r  les  n s c e s s a i r e s  rites 
e x p i a t o i r e s )  ; r a i s  , p a r  c e t t e  méthode, on p o u s a i t  a u s s i  Ckcc.2- 
v r i r  ?rie l e  mort é t a i t  l a  v i c t i i r e  d ' un  s o r c i e r - e F o i s o n r c ? d r  : 
cs d e r n i e r  é t a i t  ddnonce p a r  l e  cadavre 1ui-r;E;re e t  i1 ? z s s a ì t  
"zpontanépent"  aux aueus ,  avant  d ' i3 t re  l i v r é  a l a  v i n d i c t z  
pnb 1 ique  . 
Les E.obo p r o c é d a i e n t  de l a  faqon s u i v a n t e .  Le cac?a*:re. 
a t t a c h e  s u r  une c i v i è r e ,  é t a i t  h i s s e  sur l a  t d t e  de deux h m s .  
La scène  se p a s s a i t  devant  l a  rnaiscn-terrple du chef  de 1icr.ace 
f w a s z l .  Cn p r ê t r e  ou un p a r e n t  3 p l a i s a n t e r i e  l2orcnntsl s ' a -  
d r e s s a i t  au d é f u n t  e t  l u i  p o s a i t  ur.e s é r i e  de q u e s t i o n s  DrCci- 
s e s  auxque l l e s  i l  é t a i t  censé répor,dre p a r  une iFpuls ior .  ' i r r é -  
s i s t i b l e  cnmruniquée a ses p o r t e u r s  e t  q u i  les p o u s s a i t  2 f a i =  
que lques  pas  en  avan t  ( rdponse a f f i r m a t i v e )  ou en  a r r i è r e  ( r C -  
pense n e g a t i v e ) .  On demandait  p a r  exerrple au cadavre  si c e  o u i  
a v a i t  causé  s a  mort v e n a i t  c?e l a  ccsa  (si c ' d t a i t  dcnc cr.e a f -  
f a i r e  conce rnan t  le  l i q n a n e ) ;  s i  c ' é t a i t  une des  puissar .ces  ciont 
l ' a u t e l  e s t  dans  ce t te  ndrce wasa q u i  l ' a v a i t  t u 5  (en c a s  2e 
réponse a f f i r s a t i v e  on enunCrai t  t o u s  l es  a u t e l s )  : on  l e v a n ö a i t  
s i  c ' é t a i t  l e s  ancEt re s  q u i  ava ien t  provoqué s a  mort e t  pour  
q u e l l e  r a i s o n .  S i  l e  cadavre  a v a i t  t o u j o u r s   GUSS^ s e s  p o r t e u r s  
en arriBre,  on en v e n a i t  a lors  a l a  q u e s t i o n  f a t i d i q u e  : é t a i t -  
ce  un qui é t a i t  l e  resi?or,saSle de s a  mort ? S i  o u i ,  chaque 
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personne de l a  f a m i l l e ,  p u i s  chaque v i l l a g e o i s  p a s s a i t  devant  
l e  cadavre e t  p o s a i t  l a  q u e s t i o n  : " E s t - c e  moi q u i  t ' a i  t u é ? "  
Le coupable e t a i t  dés igné  p a r  l e  mouvement voulu. Dans c e r t a i -  
nes  l o c a l i t é s ,  quand l ' i n t e r r o g a t o i r e  a v a i t  d e v o i l é  q u ' i l  y 
a v a i t  un crime, l e  cadavre p o u s s a i t  ses p o r t e u r s  au long  des  - 
r u e l l e s  j u squ ' a  l a  demeure de l ' a s s a s s i n  q u i  é t a i t  en  g é n é r a l  
t u é  s u r  p lace .  
Cet te  mgthode de recherche  des causes  de l a  mort - q u i  
pouvai t  occasionnel lement  p e r n e t t r e  de  decouvr i r  des s o r c i e r s  
empoisonneurs - es t  restee lonqtemps employée p a r  l es  B o b o  
e t  p a r  l e u r s  proches p a r e n t s  e thn iques  Bwa. Chez ces d e r n i e r s ,  
e l l e  e t a i t  encore attestSe 3 l ' époque  oïl S c r i v a i t  l e  docteur .  
C r e m e r  ( e n t r e  1 9 1 0  e t  1 9 2 0 )  (1) e t  chez les  B o b o ,  e l l e  est  tou -  
j o u r s  p ra t iquée  en c e r t a i n s  cas  dans l a  t r i b u  bakõna ( r e a i o n  
de Kuka). 
I1 senhle néanmoins que les  Bobo en s o i e n t  venus 3 con- 
s i d é r e r  que l ' i n t e r r o g a t o i r e  du cadavre n ' S t a i t  pas  un moven as- 
sez  pu i s san t  pour  l u t t e r  c o n t r e  les s o r c i e r s .  Ils s ' a d r e s s e -  
r e n t  d 'abord  2 c e r t a i n e s  des  pu i s sances  s p i r i t u e l l e s  m.ajeures 
q u ' i l s  r é v é r a i e n t  e t  notamment a sogo, d i v i n i t é  de l a  brousse(2) .  
P u i s  se r épand i ren t  les c u l t e s  d ' e s p r i t s  p a r t i c u l i e r s ,  spéc ia -  
l i s é s  de p l u s  e n  p l u s  dans l a  chasse  aux sorciers. 
Nous p a r l e r o n s  i c i  du c u l t e  des  deux p r i n c i p a u x  e s p r i t s  
(1) Cremer, J. ( D r . ) .  L e s  Bobo (.la m e n t a Z i t d  m y s t i q u e ) . P a r i s ,  
Paul  Ceuthner, 1927, pp. 182-188. 
( 2 )  sogo regente  les f o r c e s  f r u s t e s  de l a  n a t u r e ,  il s ' i d e n t i -  
f i e  a l a  v é g é t a t i o n ,  3 l a  b rousse  i n c u l t i v é e .  Sogo s ' opuose  
3 k i r i ,  l e  v i l l a g e ,  le  domaine s o c i a l i s e ,  l ' e s p a c e  h a b i t é a a r  
les hommes oiì règne o r d r e  e t  pa ix .  La b rnusse  es t  pour  l'hom- 
m e  un l i e u  de dangers  , les f o r c e s  q u i  y rôdent  l u i  s o n t  hos- 1 
t i l e s ;  tout ce qui est néaatif, invarse de l ' i n t é rê t  de l'homre y pros- 
pere. La brousse est un l ieu  d 'é led ion  pour le sorcier sui y puise nm 
seulerient les sucs mrtels des plantes sawaqss, mis aussi s m s  doute 
les forces m a l é f i p s  sui. l ' inspirent (le nyamal. P.insi, par sogo,si l 'on 
obtient sa  faveur, on peut aqir sur  la sorcellerie. 
L'un des cultes locaux ¿!e sogo, œlui du v i l l a s  de L5koro (ou Lyako) et 
qui porte pour cette raison le nan 2e Z y d o  sogo, a aoquis une ?an+ 
r€p&ation d'efficacité dans l a  &-asse aux sorciers. Le Zyako sogo est 
*andu dans tout le pays bob, d s  il est aussi présent d e z  les 
Bolcn et  d-ez les Ewa (J. Cmn-er, cp. Üt. p. 190, le cite sous le nom 
& '"yiulé ck Lekoro"; Nyiulé est chez les &a 1'6quivalent de sogo 
chez les Bato.  
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cha rgés  de d d t e c t e r  e t  d e  d6trui;e les so rc i e r s - e rpo i sonneur s  
k y s n t e  : duba e t  v y e t d g o .  
L e  c u l t e  Se c e t  e s p r i t  est  t r è s  anc ienneFent  i n p l a n t é  
e n  pays  bobo e t  l ' o n  p e u t  d i r e  q u ' i i  e s t  p r a t i q u é  dans l a  t c t a -  
l i t é  des  v i l l a g e s .  
T r o i s  v a r i i t é s  de 2.nt.a s o n t  connues,  chacu<e p o r t a n t  l e  
nom d u  v i l l a g e  oil son c u l t e  € u t  i nauauré  e t  d'oil il s e  prcpac?3  
e n s u i t e .  
a )  L e  d S r i k o  di4Lz (du  nom d 'un  v i l l a s e  S i s p a r u  q u i  é t a i t  
s i t u é  e n t r e  TZg-ma e t  Duxa) occupe t o u t e  l a  p a r t i e  nord du pays 
bobo au-dessus d ' une  l i g n e  q u i  p a s s e ,  e n  les e n a l o b a n t ,  p a r  l e s  
v i l l a g e s  2.tt: Kuni,  IGorowe, T i r i k o .  Le c u l t e  i n t é r e s s e  donc da:.s 
l e u r  e r . t l e r  l es  t r i b u s  T i n k i r e  , YebS , Sdkbrra, EarìakCma. 
b) Le E C S D < C  d:&a es t  t r è s  l a r c e n e n t  m a j o r i t a i r e  au e r . -  
t r e  du pays  dar;> Les t r i b u s  Kurekbma e t  Bak6va : r e s p e c t i c e - e n t .  
r e g i o n s  de P i r ive -Lèkoro  e t  Bokorcniso-Kuka-k*awaria (son l i e u  d e  
n a i s s a n c e ) .  Chez l e s  Sye'kdva, il e s t  2 Kururrani, F i n i ,  Kokorcha ,  
Zokoema e t  Badena. L e  ~ m m a  dubc  se t r o u v e  a u s s i  e n  a u e l a s e s  
p o i n t s  i s c l é s  de l a  zone du d i r i t o  d>bc ( a  Poro ,  Kele ,  Sâwê,  
Baga) e t ,  dans l a  zone du : i R S n ü  d k 3 1 ,  a Sbkoro. T Æ  nzt'cq:.z 2 1 , : ~  
p a r t a q e  e n f i n  a s s e z  éga lepen t  avec  le  a z k ê n z  A k a  t o u t  l e  s u 2  
du pays  bûbo ( t r i b u s  vo rè ,  syakbrra, bGEè e t  s o g o k i r è )  e t  l ' e n -  
semble du pays Bolon.  
c )  co"kc'nc d k 3 a  (du  nom d ' u n  v i l l a c e  d i s p a r u  e t  de 
l o c a l i s a t i o n  inconnue)  a son c e n t r e  p r i n c i p a l  chez les SyGkdr;a, 
on l e  t rouve  notamrent  a Lya, Burawala,  Sama, Kibe. Mais, c o r r e  
nous l ' a v o n s  d i t ,  il se p a r t a g e  avec  l e  rouar.a d;bü les s i l l a -  
ges  bobo du sud  e t  ceux du pays  bolon. 
L ' a u t e l  p r i n c i p a l  de duEa es t  d 'une  f o m e  t r ss  c a r a c t e -  
r i s t i q u e  e t  sa p résence  e s t  s i  f a m i l i è r e  dans l e s  v i l l a g e s  (1) 
qu ' cn  p o c r r a i t  p re sque  en f a i r e  1'ernblGme r e l i g i e u x  des  bebo. 
(1) Sauf dans l ' e x t r ê m e  nord  du pays  0.3 J.'auteL de  d ; b c  e s t  1 
l ' i n t 6 r i e u r  d'un temple.  
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En f a i t ,  il y a t o u j o u r s  deux a u t e l s  : l ' u n  mâle, q u i  
est  le  p r i n c i p a l ,  e t  l ' a u t r e ,  femel le .  
L e  huba mâle es t  t o u j o u r s  p l a c e  I l 'es t  du v i l l a g e ,  au 
vois inage  des  premieres  maisons. C e t t e  s i t u a t i o n  s ' e x p l i q u e  p a r  
le  f a i t  que ,  pour  les Bobo, l ' ensemble  du cosmos es t  o r i e n t é  
se lon  un axe q u i  va  de L'est v e r s  l ' o u e s t  : l ' e s t  es t  un l i e u  
de dangers  e t  une source  de ddso rd res ,  d e  m a l é f i c e s  ; l ' o u e s t  
es t  un havre  de p a i x  e t  de s é c u r i t e .  Le duba se d r e s s e  a i n s i  
a l ' e s t  comme une s e n t i n e l l e  q u i  p r o t e g e r a i t  l e  v i l l a g e  c o n t r e -  
ses ennemis i n v i s i b l e s  q u i  o n t  nom : malad ie ,  s t e r i l i t e ,  f a r i n e  
e t . .  . s o r c e l l e r i e .  
L e  duba mãle (duba si) e s t  une p i e c e  monoxyle c o n s t i t u é e  
p a r  un f û t  r e c t i l i g n e ,  f ichd  en t e r r e  1 sa  base  e t  dont  l a  pa r -  
t i e  s u p s r i e u r e  se t e r m i n e  p a r  une fourche  a t ro i s  branches .  E n t r e  
l e s  branches  de cet te  fourche e s t  c a l é e  une p o t e r i e  c y l i n d r i q n e  
munie d ' u n  couverc le .  La h a u t e u r  de  l a  p i e c e  d e  b o i s  ( a u ' o n w l l e  
s e l e )  es t  d ' env i ron  1 m,50, l e  d i amè t re  du € û t  12  1 15 c m .  Les  
fourches e t  s u r t o u t  l e  f û t  du duba s o n t  o r n é s  d e  s c u l p t u r e s .  
I1 s ' a q i t  p r inc ipa lement  de  mot i f s  géométr iques  en r e l i e f  accusé, 
dépourvus, semble-t-il. de t o u t e  a u t r e  v a l e u r  que d é c o r a t i v e  , 1 
1 'excep t ion  t o u t e f o i s  d 'un  c h a n f r e i n  r e c t a n g u l a i r e  ménagé 1 l a  
conmissure des  fourches  e t  q u i  e s t  l e  symbole mascul in  du duba.  
a n i m a l i è r e s ,  celle du caméléon (symbole m â l e )  a s soc iée  a c e l l e  
du l é z a r d  (symbole f eme l l e ) .  
A l a  base  du fQt, on t r o u v e  les  s e u l e s  r e p r e s e n t a t i o n s  
Le  duba f e n e l l e  e s t  appelé  duba ña,"épouse ( ñ a l  de  duba". 
cô.ko^na l u b a  est  l a  s e u l e  v a r i é t e  de duba don t  l ' a u t e l  femelle 
s o i t ,  comme les a u t e l s  mâles ,  c o n s t i t u d  par une s e Z e  - f ü t  I 
fourche t r i f i d e .  Dans ce  c a s ,  l e  s z l e  femelle t rouve  p l a c e  3 
l ' e s t  aux c ô t e s  de son homologue m â l e ;  .il ne p o r t e  n a t u r e l l e m e n t  
que l a  r e p r é s e n t a t i o n  du l é z a r d .  Les deux a u t r e s  v a r i e t é s  de 
duba  on t  l e u r  a u t e l  femel le  s i t u é  a l ' o u e s t  du v i l l a p e ,  dans l a  
zone "pro tégée"  ; cet  a u t e l  est: peu v i s i b l e ,  se p r é s e n t a n t  sous  
l a  forme s o i t  d ' un  p e t i t  cône de pise  (diriko duba)  , s o i t  d 'un  
amas de c a i l l o u x  (nagana duba). 
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Les a u t e l s  que nous venons de d e c r i r e  s o n t  les 'si8ges" 
( k w a r e l  de l ' e s p r i t  d x b a ,  ce ne  s o n t  que d e s  s u p e r s t r u c t u r e s  
d e s t i n d e s  a c o n t e n i r  les v r a i s  p r i n c i p e s  a c t i f s .  C e s  "p r inc ipes"  
s o n t  rassemblds dans l a  p o t e r i e  suppor t6e  p a r  les fourkhes  du 
duba  S C  (1). I l s  c o n s i s t e n t  en un c e r t a i n  nombre de t r o n ç o n s  
de r a c i n e s  de l ' a r b r e  kivi ( A f i e l i a  a f r i c a n a )  baignant  dans me 
e a u  add i t ionnde  d 'un  peu de b i s r e  de m i l .  C ' e s t  a l ' i n t e r i e n r  
de l ' a r b r e  k t v i ,  e t  s u r t o u t  de s e s  r a c i n e s ,  que s ' i n c o r p o r e  
l ' e s p r i t  ' d u b s  - probablement  en  se d i l u a n t  dans l a  s h e .  
En l u i - & m e ,  A f z e l i c  a f p z c a n c  e s t  un a r b r e  Eminerrant  
s a c r e  pour  les Bobo, corme pour  de norrbreuses a u t r e s  p o p u l a t i o n s  
de l a  zone soudana i se  d ' a i l l e u r s .  Cn n o t e r a  que les  r a c i n e s  de  
c e t  A f z e Z i a  s o n t  r épu tdes  dancTereuses, e l l e s  a u r a i e n t  en e f f e t  
La p r o p r i e t e  de se mouvoir spontan&rrent ,  B e  se t o r d r e  s u r e l l e s -  
idmes ou de s e  r e c o u r b e r ;  l o r s q u ' c n  l e s  pose s u r  l a  t e t e  au 
ccu r s  des  r i t e s ,  e l l e s  a r r a c h e r a i e n t  l e s  cheveux. Pour  a j o u t e r  
a l e u r  v i r u l e n c e  n a t u r e l l e  e t  a u s s i  p o u r  supplementer  l e u r  
pouvo i r ,  l e s  r a c i n e s  de kici s o n t  e n d u i t e s  s u r  t o n t e  l e n r  lori- 
gueur  d ' un  b roya t  de  r a c i n e s  de bctcii humidi f ides  a l a  b i g r e  
de m i l .  C e  b a k a r a  ( 2 )  e s t  lui-même un a r b u s t e  m a l f a i s a n t  dont 
on d i t  q u ' i l  e s t  capab le  de s e  dSplacer  pour  b a r r e r  vo t r e rou te .  
On a t t r i b u e  aux r a c i n e s  l a  p r o p r i & t e  de provoquer  chez l'homme 
des crises de p o s s e s s i o n  e t  c ' e s t  la, s a n s  n u l  dou te ,  l a  r a i -  
son pour  l a q u e l l e  e l l e s  s o n t  mises en c o n t a c t  avec k i v i .  
En dehors  de s a  presence  dans l a  p o t e r i e  de  d u b a  s f , l a  
r a c i n e  de k i v i ,  so i9eusemer . t  endn i t e  de  b a k a n a ,  f a i t  a u s s i  
o f f i c e  d ' a u t e l  p o r t a t i f  e t  sen  r ô l e ,  on l e  v e r r a ,  e s t  de con- 
d u i r e  e t  d ' i n s p i r e r  c e l u i  q u i  l e  p o r t e .  La r a c i n e  e s t  en rou lee  
dans uT.e p i e c e  de co ton  b l a n c ,  e t r o i t e m e n t  serrde p a r  des liens. 
A chaque e x t r e m i t e  on a t t a c h e  Lme t o u f f e  de f e u i l l e s  de n e r e .  
P l u s i e u r s  r a c i n e s  s o n t  a i n s i  p rdpa rdes ,  d ' a u t r e s  s o n t  simplerrent 
ec robées  dans  une gangue d ' a r g i l e .  En r a i s o n  de l e u r  f o m e  
(1) L ' a u t e l  J u b a  Zc ne c o n t i e n t  que les r e s i d u s  m a t é r i e l s  de 
ces p r i n c i p e s .  I l s  son t  deposes a p r e s  l e u r  renouvel lement  
s e p t e n n a l  [ c f .  i n f r c )  e t  o n t ,  en f a i t ,  perdu  t o u t e  e f f i c a c i t k  
( 2 )  P l a n t e  Ron i d e n t i f i e e .  
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al longke e t  de l a  t o u f f e  q u i  te rmine  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s ,  
on l e u r  donne l e  nom de nyâpdge (de ny,bga "boeuf" e t  d e  pdge 
"queue") 0u'"queue d e  boeuf". T r e s  norrrbreux s o n t  les  e s p r i t s  
( funy ,anonÔ)  q u i  possedent  a i n s i  a l a  fo i s  un a u t e l  f i x e  e t  un 
ou des  a u t e l s  p o r t a t i f s  du t y p e  n y â p k g e .  
Les r a c i n e s  de kivi ( e t ,  il f a u t  l e  s o u l i a n e r ,  c e l l e s  
de nombreuses a u t r e s  especes  botan iques ,  quoique a un dear6  
peut-dtre  moindre) s o n t  donc un l i e u  d ' d l e c t i o n  pour  l a  substarr  
ce i n c o r p o r e l l e  d e s  e s p r i t s ,  I1 'semble cependant crue c e t t e  - 
q u a l i t d  p u i s s e  s ' a l t d r e r  avec l e  temps. Afin crue les r a c i n e s  
r e s t e n t  t o u j o u r s  en  d t a t  d ' a b r i t e r  d e s  f o r c e s  s p i r i t u e l l e s ,  il 
e s t  n e c e s s a i r e  de proceder  pér iodiquement  B l e u r  renouvel lerent .  
Cela donne l i e u  a une cérémonie q u i  a l i e u  t o u s  l e s  s e p t  ans  
e t  que l ' o n  a p p e l l e  : duba suruwa ddga  "coutume d e  l a  s o r t i e  
(suru) de duba".  A ce t t e  occas ion ,  un nouveau s z l e  e s t  t a i l l é  . 
e t  c 'es t  au cours  d 'un r i t u e l  noc turne  que l e s  nouve l l e s  r a c i -  
nes  de k i v i  s o n t  pre levées  en  brousse  e t  r a p p o r t é e s  au v i l l a o e  
oa o n t  l i e u  s a c r i f i c e s  e t  r k j o u i s s a n c e s .  
Les f o n c t i o n s  de duba a v a i e n t  une c e r t a i n e  d i v e r s i t é :  on 
l u i  a t t r i b u a i t  - e t  on l u i  a t t r i b u e  -aujourd 'hui  encore  - l a  
na issance  de nombreux e n f a n t s  : on l u i  r econna i s sa i t  a u s s i  une 
a c t i o n  b i e n f a i s a n t e  e n  matiere d ' a c t i v i t e s  a g r a i r e s .  Xéanvoins , 
l a  fonc t ion  s p 6 c i f i q u e  de duba  é t a i t  l a  recherche e t  l a  des t ruc -  
t i o n  de5 sorc ie rs .  En ce dolraine, i1 n e  cessa d ' e n r e a i s t r e r  d e s  
succes  ju squ ' au  j o u r  00 apparu t  Cn nouvel  e s p r i t  n o m é  v y e t 6 q o  
q u i  d e v a i t  f a i r e  preuve d 'une  e f f i c a c i t k  p l u s  s rande  encore .  
Les modes o p g r a t o i r e s  de.  duba  k t a n t  prat iquement  i d e n t i -  
ques a ceux de v y e t õ g o ,  nous e n  t r a i t e r o n s  a pro,uos de ce dernier. 
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2 .  v y e t û g o  
v y e t B g o  p o u r r a i t  etre de  provenance e t r a n g e r e  (1) : 
G. ChBron l e  d i s a i t  v e n i r  de chez l es  Sembla ( 2 ) .  Les Bobo, 
quan t  2 eux,  s ' a c c o r d e n t  pour  s i t u e r  son o r i g i n e  a SanqulBma, 
un v i l l a g e  l i m i t r o p h e  2 l a  f o i s  du pays sembla e t  du pays  
min y anka. 
De Sanqulgma, v y e C 3 g 3  s ' e s t  repandu, au cour s  du 195 
s iScle ,  dans l a  t o t a l i t e  des  v i l l a g e s  bobo s i t u e s  au sud de 1z 
Vol ta  n o i r e .  V e r s  1 9 0 0 ,  l es  v i l l a g e o i s  de Sama se p rocuren t  l e  
v y a t s g o  a SangUlema. Pour  l a  prez.iSre f o i s ,  l e  c u l t e  p a s s e  
ou t r e -Vo l t a ,  mais  il faudra  a t t e n d r e  4 5  ans pour  q u ' i l  reprenne  
s a  p rogres s ion  v e r s  l e  nord .  S i lEkoro  e n  1945,  p u i s  Kyebani en 
4 6  ( à l o a  il s e r a  transmis a Kula,  Muna e t  3 Y a k r i s i  en 54)  , 
K u r m a n i  en  4 7 ,  Bura en 5 0 ,  Fo e n  5 4  e t  S a o r o  en 5 6  se r enden t  
acquEreurs  du v y e t b g r ?  a Sama. En t re  temps, en 1952, F i n i  e s t  
a l l e  che rche r  l e  c u l t e  a Sangulema m-me pour  l e  t r a n s w - t t r e  3 
MOna en 56 e t  Kuka e n  57.  Ce son c b t 6 ,  Wofuza r a p p o r t e  en 55 le 
v y z t 6 g o  de Sar.gulBna e t  l e  dcnne a Tuma en 57.  En 1 9 5 9  e n f i n ,  
G i l  Ed e t  Felewe, les v i l l a g e s  l e s  p l u s  sep ten t r ionaux  e t a i e n t  
en t r a i n  d ' a d o p t e r  c y e t b g o .  Depuis, l e  c u l t e  a acheve de se 
g e n e r a l i s e r .  
L ' a u t e l  de v y s t b g o  e s t  c o n s t i t u e  t o u j o u r s  p a r  cieux pc- 
t e a u x  a t r i p l e  fourche  s u p p o r t a n t  des  p o t e r i e s  c l o s e s  ; l ' u n  
e s t  male, l ' a u t r e  e s t  Eerrelle e t  i l s  s o c t  p l acds  c õ t e  a c b t e .  
Ces s e l s  r e s semblen t  beaucoup au  c'uba si, neanmoins i l s  s ' e n  
d i s t i n g u e n t  p a r  le f a i t  q u ' i l s  ne s o n t  pra t iquement  pas  s c u l p t e s  
e t  q u ' i l s  se d r e s s e n t  t o u j o u r s  a l ' i n t e r i e u r  du v i l l a q e .  Les 
p r i n c i p e s  a c t i f s  de d x 5 c  s e  r e t r o u v e n t  chez l e  vye tBy rc  e t  chez 
ce de rn ie r ,  i l s  e x i s t e n t  Bgalement sous  l a  forme d e  n y J 4 g g a .  
(1) En ce c a s ,  dubs, q u i  l u i  e s t  a n t d r i e u r  chez les  Eobo, mais 
q u i  l u i  resser rb le  t a n t ,  a u r a i t  e t 6  l u i  a u s s i  impor te .  Pour  
n o t r e  p a r t ,  Une commune o r i g i n e  minyanka nous p a r a i t  une 
hypothese v ra i semblab le .  Les f a i t s  de posses s ion  q u i  c a r a c -  
t e r i s e n t  l e  c u l t e  t a n t  de dubc que de v y e t B g o  s o n t  t r e s  t y -  
p iques  de l a  r e l i g i o n  minyanka, en  revanche,  i l s  s o n t  S33sent.s 
dans l e  c u l t e  des f i g u r e s  ce r . t r a l e s  de l a  r e l i g i o n  bcbo 
(Dwo en p a r t i c u l i e r ) .  
( 2 )  Cheron, G. "Les Bobo-fing". A n n u a i r e  e t  Mc?nr?ires de Con.  
d ' d t .  h t s t .  e t  iic. de l ' A . O . F . ,  1 9 1 6 ,  p .  251 .  
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Enf in ,  l e  r enouve l l emnt ,  i c i  a u s s i ,  es t  sep tennal .  
C e  q u i  f a i t  pour nous l ' i n t e r e t  de v y e t d g o ,  ce s o n t ,  
b ien  entendu, les rr.odalit6s d e  son a c t i o n  con t r e  les s o r c i e r s .  
Lorsque se p rodu i t  l e  deces  d 'un  ind iv idu  jeune  e t  q u i  
e t a i t  apparemment de bonne c o n s t i t u t i o n ,  il convient  de s ' i n -  
f o m r  s u r  l e s  causes  de s a  mort. A p l u s  f o r t e  r a i s o n  f a u t - i l  
l e  f a i r e  s i  l ' o n  a v a i t  observe  chez l u i  une a l t e r a t i o n  suspëc- 
t e  des f a c u l t e s .  Une requête  e s t  p re sen tee  d 'abord  aux a n c ê t r e s  
( b o r a ) .  S ' i l s  r e s t e n t  muets ( l e s  p o u l e t s  du s a c r i f i c e  mourant 
de t e l l e  façon qu'on n e  p u i s s e  en i n f e r e r  une réponse p r e c i s e )  , 
on e s t  e n  d r o i t  de redouter  l e  p i r e .  I1 f a u t  a l o r s  s ' a d r e s s e r  
21 s o g o  ( s o g o  to, " i n t e r r o g e r  sogo") c a r  il regen te ,  nous l'avons 
d i t ,  l e  monde de l a  brousse  e t  ses f o r c e s  obscures  ; personne 
n ' e s t  p lus  a p t e  3 r econna î t r e  e t  1 denoncer l ' o e u v r e  de s o r c e l -  
l e r i e .  s o g o  r eve le  donc l e s  a c t e s  c r imine l s ,  mais en aucun c a s  
il ne d6signe les coupables e t  moins encore il ne l e s  .punit  
lui-même : c 'es t  13 l a  t âche  exc lus ive  de v y e t d g o .  s o g o  e t a b l i t  
l e  d i agnos t i c ,  v y e t ô g o  "op8re".  
Informes du c r i v e  p e r p é t r é ,  les  p a r e n t s  du mort  vont 
devant l ' a u t e l  de v y e t ô g o .  Ils implorent  sa venaeance e t  offrent  
une poule  en s a c r i f i c e .  Ouelque temps s ' e c o u l e  avant  que,  d 'une 
façon t o u t  3 f a i t  soudaine e t  i v p r e w e ,  une personne e n t r e  
brutalement  en t r a n s e s .  La posses s ion  ne p e u t  se p rodu i re  m'hors 
du v i l l a q e ,  en p l e i n e  b rousse ,  e t  l a  crise es t  s u s c e p t i b l e ,  
aff i rme-t-on,  de toucher  n ' i w o r t e  q u i .  Des les prexriers symp- 
tômes, l'homme poss6dé cour t  au v i l l a g e  e t  s 'empare d 'un  ny@ge 
de v y e t ô g o ,  il s 'arme a u s s i  d 'une lance .  T i tuban t ,  il se rend 
chez l e  chef de f ami l l e  du dé fun t  e t  un d ia logue  s ' g t a b l i t .  Le 
chef de f ami l l e  expl ique  l ' a f f a i r e  e t  demande a l ' h o m e  en q u i  
s ' i n c a r n e  desorna is  v y e t d g o  d e  t r o u v e r  l e  coupable.  Le possede 
acquiesce en frappant  l e  s o l  de son n y ã p d g e  e t  en s o r t a n t  de 
sa bouche ecumeuse des sons  s u i  s o n t  souvent  compares aux hen- 
n i s s e m e n t s  du cheval  (on d i t ,  i c i  comme a i l l e u r s ,  que l e  poss&d8 
es t  l e  "cheval"  de l ' e s p r i t ) .  L e s  choses  sont  a l o r s  t r e s  r ap ides :  
l e  possedé devale  en courant  les  r u e l l e s  e t  s ' a r r ê t e  brusquenent  
devant une p o r t e  ; il e n t r e  e t  se d i r i a e  d r o i t  s u r  l a  c a c h e t t e  
oil l 'empoisonneur a p l ace  son  I n a t e r i e l ,  f i o l e s  de poison,  
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poudres  e t  i n g r e d i e n t s  d i v e r s  ( s i  ce m a t k r i e l  a et& j e t 6  er, 
brousse  e t  e n f o u i ,  comme c'est souvent le cas, d a n s  une poteriè 
cachde sous  t erre ,  le poss6de r e t rouve  s a n s  h d s i t e r  l e  l i e u ) .  
Le m a t e r i e l  e s t  a u s s i t d t  ddposg au  p i e d  d e  l ' a u t e l  de v y e t B g o  
p a r  l e  possdde q u i  r e t o u r n e  e n s u i t e  se s a i s i r  de  l a  personne du 
coupable .  Devant l a  preuve  f a i t e  de ses crimes, l e  s o r c i e r  
kyents avoue t o u j o u r s .  Le possddd,  encore  e n  p l e i n e  t r a n s e l d o n n e  
a l o r s  un " d e l a i "  de  que lques  j o u r s  au k y e q t e  pour  mourir .  L'horr- 
me d e c l i n e  rapidement  ; l e  mal, d i t - o n ,  prend  au  n iveau  de  l a  
t g t e ,  descend dans  l e  cou,  g a p e  l e  dos e t  l a  mort s u r v i e n t  dans 
le d d l a i  p r e s c r i t  , i nd luc tab lemen t  e t  s a n s  a v o i r  et6 n u l l e m n t  
provoquee ma te r i e l l emen t .  
T e l  e s t ,  szhgmatiquement, l e  deroulement  ees opSra t ions  
se lon  l e s  i n f o r m a t i o n s  que  nous avons pu r e c u e i l l i r  s u r  les Zer- 
n i e r s  cas  de m i s e  a mort d ' c n  s o r c i e r  p a r  v y e t 5 g a .  C e r t a i n s  de 
ces  cas  s o n t  r e l a t i v e m e n t  r e c e n t s .  F i n s i ,  en 1 9 4 7 ,  dans l e  v i l -  
l age  de ?i., un horrme possed6 p a r  v y e t 8 g o  dbnonça un c e r t a i n  
Me X. L e  possedd t r o u v a  l e  m a t e r i e l  de X e  e t  il l ' & t a l a  devant 
les  yeux des  v i l l a g e o i s .  Le possddd dnwGra  Ggalement 3 h a u t e  
v o i s  les v i c t i r r e s  d e  Ye (une v i n g t a i n e . . . ) .  A chaque ncm Fe 
s ' e c r i a i t  : "Eh ! c ' e s t  v r a i  !"  . Me mourut t r o i s  j c u r s  apres  
s a  condannat ion.  
Ayant r a s s e d l e  ces quelques f a i t s ,  au moins pouvons m u s  
Icesurer mieus l a  complexi t6  de phenonenes q u i  concernent  non seu- 
le rcent  l e  domaine de l a  s o r c e l l e r i e ,  mais a u s s i  c e l u i  de  l a  
posses s ion  e t  d ' une  c e r t a i n e  façon ,  c e l u i  de la d i v i n a t i o n .  
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DISCUSSION 
CARTRY - Q u e l l e  e s t  l a  n a t u r e  des  poisons  prgpargs .  S o n t - i l s  v r a i w n t  
t r e s  t o x i q u e s  ? 
LE MOAL - I1 s ' a g i t  de poisons  vegetaux t r S s  a c t i f s .  On y j o i n t  souvent  
des  f r a p n t s  de  g ros  i n t e s t i n  d 'hyene ,  o r  il e s t  s c i e n t i f i a u e -  
ment &tali que c e l a  e s t  tres toxique  . J e  ne p a r l e  pas  des  
i n g r e d i e n t s  d i v e r s  , t e l s  que l e s  r e s t e s  humains en deCOTFoSiticII, 
q u i  ne doivent  p a s  ê t r e  t res  d i g e s t e s  ! 
DIZI^E . ' iLEN-  Au s u j e t  de l ' o r i e n t a t i c n  de l ' e s p a c e  : beaucoup de chcses  
v iennent  de l ' e s t .  ChanteTt-on : " l e  masque e s t  venu d e l ' e s t . . " ?  
LZ MOA6 - Oui,  chez l e s  B o b o I l e s  masques s o n t  f ab r iques  en brol isse  a 
l ' e s t  du v i l l a g e .  I l s  o p e r e n t  en t r a v e r s a n t  l e  v i l l a c e  < ' e s c  
e n  oues t .  Tout e s t  o r i e n t é  e s t - o u e s t ,  de ce f a i t  l ' e s t  e s t  l a  
source  de t o u t e s  choses .  I1 f a u t  r e q a r d e r  ve r s  l ' e s t ,  i i  faLt  
a u s s i  c o n t r ô l e r  e t  c a n a l i s e r ,  en quelque s o r t e ,  l e s  f o r c e s  
q u i  v i e m e n t  de l ' e s t  - c ' e s t  pourquoi  du5a se d r e s s e  3 l ' e s t  
du v i l l a g e .  
da  LTLBCII - Pour q u e l l e  r a i s o n  1'AfzeZia a - t - i l  un r ô l e  a u s s i  i r p o r t a n c ?  
LE MOAL 4 -  L ' A f a Q l i n  es t  l e  v e c t e u r  de f o r c e s  s p i r i t u e l l e s  d ' m p o r t a n -  
ce majeure.  L e s  a u t e l s  bobo, p r a t i q u e F e n t  t o u s ,  s o n t  fozdbs 
s u r  des  conposants  vCgCtaux, o r  il y a un r a p p o r t  C t r o i t  e n t r e  
l a  taxonomie bobo des  p l a n t e s  e t  l a  c l a s s i f i c a t i o n ,  l a  h i e r a r -  
c h i e ,  des e n t i t d s  s p i r i t u e l l e s .  I1 y a t o u t  un j e u  de co r re s -  
poridances c l a s s i f i c a t o i r e s  e n t r e  l e s  q u a l i t e s  du r s c e p t a c l e  e t  
l a  n a t u r e  de l a  f o r c e  q u i  s ' y  incorpore .  
CAf iTRY  - Est -ce  que t o u s  les  A f z e Z i a  sont s a c r e s  ? Chez les @un-mntck.&, 
ce  n ' e s t  l e  c a s  que pour  c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux. 
LE MOAL - Oui,  c ' e s t  l ' e s p e c e  t o u t  e n t i e r e  q u i  e s t  s a c r e e .  Qn ne coupe 
un AfieZCc que pour  des  r a i sons  r e l i g i e u s e s ,  pour  y t a i l l e r  un 
masque p a r  exemple ( v o i r  mon f i l m  "Le grand masque Vo lo" ) .  
E C R A R D  - Est-ce que l a  connaissance  de l a  p r e p a r a t i o n  des  poisons  e s t  
l e  f a i t  de c e r t a i n s  Troupes soc iaux  p a r t i c u l i e r s  ? I 
L E  MOAL - Non, c ' e s t  une connaissance dont l e s  p r i n c i p e s  de  base sont  , 
a c c e s s i b l e s  a t o u s .  Le s o r c i e r  n ' e s t  pas  n e c e s s a i r e e n t  p l u s  
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savan t  que q u i c o n m e  er. F a t i e r e  de  p o i s o n s ,  mais ,  l u i ,  il 
en f a i t  un usage systdmatiquer .ent  c r i m i n e l .  D ' a i l l e u r s ,  on 
e s t  s o r c i e r  p a r  l a  p h i l o s o p h i e  d e  son acte e t  non p a r  un p l u s  
ou moins grand s a v o i r .  
J. F. VIRCEh'T - I1 s e r a i t  i n t e r e s s a n t  de v o i r  comment l ' a c t i o n  du v y e t d g o  
a rerrplace l ' a c t i o n  du duba.  
G. LrF MOAL - En e f f e t ,  il y a 13 une s u b s t i t u t i o n  que j e  ne s a i s  p a s  
e x p l i q u e r .  &Ea e t a i t  e t  r e s t e  encore ,  semble-t-il,  en nesu re  
de d e t e c t e r  les s o r c i e r s ,  mais s a  voca t ion  es t  p l u s  Btendue,  
p l u s  p a c i f i q u e ,  p l u s  n e u t r e  que c e l l e  de v y e j ö g o  q u i  s ' a t t a q  
seulement  3 ce  q u i  t r o u b l e  l ' o r d r e  s o c i a l .  
J.P.VIXCBNT - L ' a c t i o n  de u y s t b g a  ressemble un peu 3 c e l l e  des  t r k i s i .  
L.DS EIEUSC.7 - Certains nkisC ont un rôle de p r o t e c t i o n  c o n t r e  l a  s o r c e l l e r i e .  
Mais, ils o n t  un r ô l e  i n d i v i z u e l  e t  non c o l l e c t i f .  O r  i c i ,  ils 
on t  une f o n c t i o n  c o l l e c t i v e .  I1 y a a u s s i  un l i e n  avec  l a  
p o s s e s s i o n ,  c a r  il a r r i v e  que l a  pu i s sance  q u i  e s t  dans  l e  
n k i s i  p u i s s e  provoqder l a  posses s ion ,  mais  la encore  dans  un 
cadre  i n d i v i d u e l  p l u t ô t  que c o l l e c t i f .  
M. CARTRY - I1 serble que les  2 y e t b g o  a i e n t  des  " p r o p r i e t a i r e s "  e t  qu 'on  
p u i s s e  l e s  a c q u e r i r .  Est-ce que l e  p r o p r i e t a i r e  a c c e p t e  de 
cet t re  son a u t e l  a l a  d i s p o s i t i o n  de  l a  v i c t ime  ? 
G. L E  MOAL - I1 y a deux p l a n s  : l e  comnunautaire f f o r o b a ) ,  c ' e s t - 3 - d i r e  
ce q u i  e s t  pa r t agé  p a r  t o u s  l e s  membres de l a  communaute villa- 
g e o i s e ,  e t  l e  l i g n a g e r  ( a a k a n z l .  v y e t 6 g o  a p p a r t i e n t  au  l i s n a g e  
parmi l e q u e l  s ' e s t  t r o u v e  c e l u i  q u i ; s o i t  en a eu  l a  r e v e l a t i o n ,  
s o i t  a procede 3 son a c q u i s i t i o n .  v y e t ö g o  e s t  donc z c l t c n e ,  
" p r i v e "  en  quelque s o r t e .  Mais, dans ses a c t i v i t d s ,  v y e t o ' g o  
opere  au n iveau  de l a  communaute ( f o ~ o b a )  e t  au b e n e f i c e  de tous .  

